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Editorial
A Direção de Pesquisa e Pós-Graduação do Centro de Artes – CEART, lança a 
décima terceira edição da revista DAPesquisa. Nesta edição estão sendo apresenta-
dos 12 artigos de autores das áreas de conhecimento dos cursos de: Artes Cênicas, 
Artes Visuais, Design, Moda e Música e de autores externos à UDESC.
O periódico aborda temas como: relações que são feitas entre o espaço e o 
corpo e como a Arquitetura pode influenciar no movimento do corpo; Analisa a par-
ticipação do dramaturgo Plínio Marcos na turbulenta vida cultural brasileira no perí-
odo ditatorial; Atuação da censura no teatro em Santa Catarina, em três momentos 
distintos, permeados por três trabalhos específicos. 
A área de Artes Visuais está representada através do artigo que propõe uma re-
flexão sobre o livro, abordando sua dimensão espaço-temporal e a relação de ferti-
lidade entre palavra e imagem; leitura a acerca da deusa Afrodite e de suas múltiplas 
análises e interpretações ao longo da história;
O Design segue com artigos com temáticas relevantes como:  a aplicação do 
Design Thinking na criação de brinquedos, uma abordagem centrada no usuário que 
utiliza ferramentas de design para gerar inovação;  análise comportamental das resi-
dências unipessoais e das pessoas que ali habitam e como isso afeta suas decisões de 
compra de bens de consumo;   resultados parciais de pesquisa, de atividades pontuais 
que se iniciaram em 2010 e transcorrem até a atualidade;  o novo mundo, aquele em 
que muitas vezes o virtual é muito mais importante e relevante para a sociedade que 
o próprio ambiente físico;
A Moda traz o seguinte tema: a criação de uma coleção do vestuário feminino, 
inspirada nas obras de Arte de Aleijadinho e nas características do movimento Barro-
co.
E por fim, a Música com a temática que discute as relações entre música e cena 
a partir das teorias do gesto musical e do gestus brechtiano; aborda a utilização da 
música e seus elementos como suporte psicopedagógico no atendimento de crian-
ças com diagnóstico do Transtorno do Espectro do Autismo que são recebidos em 
escolas regulares e/ou em escolas de música da cidade de Santa Maria – RS.
Esperamos que a leitura deste periódico seja tão prazerosa quanto foi o plane-
jamento e criação desta edição de nº 13.
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